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RESUMEN 
 
 
En Chile, la Desviación de Poder en los Actos Administrativos, es decir, el ejercicio 
de potestades administrativas para fines distintos de los previstos en el 
ordenamiento jurídico,  carece de un tratamiento  pormenorizado por la Doctrina  y 
por   Tribunales. 
  En atención a ésta constatación,  este proyecto plantea analizar y 
comparar el tratamiento de la Desviación de  Poder   por nuestros tribunales, 
doctrina y el legislador, con el que se ha hecho en España por los mismos entes 
para entregar un análisis científico de este vicio a través del método jurídico – 
dogmático.   Ello  permitirá presentar la  Desviación de Poder  como una figura 
jurídica con una estructura  elaborada a partir  de dicho análisis, siendo el objetivo  
principal de esta investigación lograr que los avances alcanzados en España  sean 
incorporados en nuestro sistema jurídico  para perfeccionar en Chile, la Desviación 
de Poder  como figura jurídica  y objeto de estudio.   
 
